
























merupakan buku yang digunakan
siswa dalam mendukung kegiatan
belajaryangberisiuraianmengenai
materitertentuyangdisusunsecara
sistematis dengan tujuan tertentu,
bukutekspelajajaraninidigunakan















kerja merupakan buku yang
diperuntukan bagi siswa untuk
















2buku teks adalah buku ajaryang






dengan tujuan untuk membantu
mempermudah proses pengajaran
danataupembelajaransiwa.
Adanya isu tentang rendahnya



















siswi tidak memiliki ketertarikan
terhadapsumberbelajarsepertibuku






data yang diperoleh gambaran
mengenaipemanfaatan buku teks
sosiologiyaitu,IbuAgustinJasupa





menggunakan buku teks”. Dalam











mata pelajaran sosiologi sebagai
informan, agar informasi yang
diperolehpadahasilpenelitianlebih
jelas.Berdasarkandeskripsidiatas,





“pemanfaatan buku teks pelajaran





penelitian ini adalah “bagaimana
pemanfaatan buku teks pelajaran
sosiologi sebagai sumber belajar
dalampembelajaransosiologidikelas





teks dalam pembelajaran sosiologi

























pemanfaatan buku teks pelajaran







dikumpulkan bukan berupa angka-
angka, melainkan data tersebut
berasal dari naskah wawancara,
catatanlapangan,foto,catatanatau





dan tuntas. Oleh karena itu,
penggunaan penelitian kualitatif
dalam penelitianiniadalahdengan
mencocokan antara realita dengan
teori yang berlaku dengan
menggunakanmetodedeskritif.






orang dan perilaku yang dapat
diamati”.MenurutGunawan(2016:80)
“penelitian kualitatif merupakan














SMAN 2 Menyuke tentang
pemanfaatan buku teks pelajaran







dalam penelitian kualitatif yang
menjadi instrument atau alat
penelitianadalahpenelitiitusendiri.


































dengan guru sosiologi dan
siswa/siswi di SMAN 2
Menyuke.Penulismelakukan




data pokok. Mahmud (2011:152)







yang digunakan untuk melengkapi
informasiberupa dokumen tertulis
disekolah, seperti visi dan misi
sekolah,serta foto-foto pada saat
kegiatan wawancara dan kegiatan



























pengumpulan data atau informasi
melaluitatap muka antara pihak
penanyadenganpihakyangditanya
ataupenjawab”.Dalam penelitianini









Menurut Bogdan & Biklen
(dalam Gunawan2016:184)bahwa”









































pemanfaatan buku teks pelajaran







































ulang) informasi yang diperoleh























Dengan sub-sub masalah dalam
penelitian ini adalah Bagiamana




Menyuke, faktor apa yang
mempengaruhi pemanfaatan buku
































pemanfaatan buku teks dalam
pembelajaran sosiologi sebagai
sumber belajar, faktor yang
mempengaruhi pemanfaatan buku
teks pelajaran soiologi sebagai
sumberbelajar.



































tujuan pembelajaran yang ingin
dicapai. Buku pelajaran memuat
materipelajaran ditambah dengan
informasi yang relevan secara
menyeluruh dan lengkap sehingga






















sosiologi, pada saat proses
pembelajaranberlangsungbukuteks



















dapatmenjawab dengan baik dan
benar.dalam proses pembelajaran






dilontarkan dalam buku teks,
mengadakan pegamatan yang











oleh guru dan menyimak
pembelajaran, setelah guru
menjelaskan materi pembelajaran





siswa untukselalu siap mengikuti
pembelajaran.Alasansemuamemiliki


























sekolah supaya kedepan bisa
memfasilitasi siswa dengan
pemakaian yang memadai agar
proses pembelajar bisa berjalan
denganbaik.
Pembahasan





sosiologi sebagai sumber belajar
dalampembelajaransosiologidikelas
XIIS1yaitu,yangpertamarelevan























sosiologi sebagai sumber belajar
dalampembelajaransosiologidielas









dengan interaksi dan strategi




















satu faktor yang mempengaruhi
pemanfaatan buku teks sosiologi






pemanfaatan buku teks sosiologi
























sosiologi sebagai sumber belajar
dalampembelajaransosiologidielas









dengan interaksi dan strategi



















memulai pelajaran guru terlebih
dahulumengecekkerapiansiswadan
kesiapan siswa dalam belajar
9sehinggasiswapadasaatpelajaran
berlangsung siap dan mau
mendengarkan apa yang di





Bagi peserta didik, hendaknya
memanfaatkan buku teks sebagai
sumberbelajardenganbaikdanbenar
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